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ANÁLISIS SOBRE LOS BENEFICIOS QUE OFRECE LA PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD QUE EVITE LA AUTOMEDICACIÓN 
 
ALBA NELLY SALAZAR 
 
RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación pretende identificar las principales causas que 
genera la automedicación en el municipio de Soacha, el cual se encuentra situado 
al suroriente del departamento de Cundinamarca con el fin de desarrollar un 
diagnóstico que evidencie los beneficios propios de la no automedicación, para 
ello se analizó a una muestra de 60 personas mayores de 18 años, seleccionados 
al azar, a los cuales se les cuestionó sobre el uso de los medicamentos y 
consumo de productos que, además afectan la misma. En la práctica médica, el 
profesional clínico se interesa principalmente por la prevención, el diagnóstico y el 
tratamiento de la enfermedad que afecta al paciente. El farmacoepidemiologo, 
aunque está interesado en estos aspectos, fija más su atención en las 
determinantes y la distribución de las reacciones adversas, asociadas al 
medicamento en un paciente. 
 
Esta perspectiva, le ha permitido detectar, registrar, notificar y evaluar los efectos 
no deseados producidos por los medicamentos, a partir de variaciones en los 
modelos de distribución de ciertas enfermedades y del estudio de las tasas de 
morbilidad y mortalidad. Así mismo, la notificación de casos de reacciones 
adversas de los medicamentos en la población y su correlación con factores pre 
disponentes. Las reacciones adversas a medicamentos, han sido definidas por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), como toda respuesta al fármaco o 
medicamento, que es nociva y no deseada y que ocurre a la dosis utilizada en el 
hombre, para la profilaxis, el diagnostico, el tratamiento de una enfermedad o para 
la modificación de una función fisiológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALYSIS OF THE BENEFITS OFFERED BY THE PREVENTION AND HEALTH 
PROMOTION TO AVOID SELF-MEDICATION 
 
ALBA NELLY SALAZAR 
 
SUMMARY 
 
 
This research aims to identify the main causes that generate self-medication in the 
municipality of Soacha, which is located to the southeast of Cundinamarca 
department to develop a diagnosis evidencing the benefits of non-own self-
medication for it analyzed a sample of 60 persons over 18 years, selected at 
random, which were questioned about drug use and consumption of products that 
also affect it. In medical practice, the clinician is primarily concerned with the 
prevention, diagnosis and treatment of disease affecting the patient. The 
pharmacoepidemiologist, but are interested in these issues, fixes its attention on 
the determinants and distribution of adverse reactions associated with the drug in a 
patient. 
 
This perspective has allowed him to detect, record, report and evaluate the 
unwanted effects produced by drugs, from variations in the distribution patterns of 
certain diseases and the study of morbidity and mortality. Also, the reporting of 
adverse drug reactions in the population and its correlation with pre disponentes 
factors. Adverse drug reactions have been defined by the World Health 
Organization (WHO) as any response to the drug or medicine which is noxious and 
unintended and which occurs at the dose used in man for prophylaxis, diagnosis, 
treatment of a disease or for modification of physiological function. 
 
 
 
